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ÖZET 
Bir aylık seksen beyaz fare dört eşit gruba ayrıldı ve altı ay müddet/e aynı şart­
larda bes/endi/er. Bu müddet zarfında üçüncü ve dördüncü grupların içme sularına 
400 mg/ lt. miktarlarda sırası ile NaN02 ve NaN03 tuzları ilave edildi. Bu süre so-
nunda birinci grup hariç diğer gruplar Newcastle hastalığı virusu (NHV) Hitchner 
Bı ( 10 İD/0. 25 ml) ile subku tan yolla bire r gün ara ile üç defa aşı/andı/ar. Son en-
jeksiyondan 15 gün sonra bütün hayvanlardan ayrı gruplar halinde kan alındı. Serum-
ları çıkarıldı ve Hemaglutinasyon-lnhibisyon (HI) testleri uygulanarak bağışıklık 
durumları incelendi. Sonuçta I. grup ta 2 - 2 HI titresi, II. grupta 2- 6 HI titresi, III. 
grupta 2 - 5 HItitresi ve IV. grupta 2-4 HI titresi tesbit edildi. Elde edilen bu sonuç-
lar içme sularına nitrit ve nitrat katılan sırası ile üçüncü ve dördüncü gruplarda im-
munosuppresi{ etki meydana gelmiştir. 
SUMMARY 
Studies on The Immunosppresive Effects of Nitrat and Nitrit in Mice 
Eighty white mice, which' were a mon th of age, were divided into {our equa/-
numbered groups and were {ed for six months under the same circumstances. Du-
ring this period 400 mg/ lt of NaN02 and NaN0 3 were added into the drinking wa-
ter of third and {ourth groups, respectively . At the e nd of six months, all groups ex-
cept {or the {irs t one were injected Hitchner Bı (10 /D/0.25 ml) of Newcaslle virus 
(NV) by way of subcu tan three times at one day intervals. Fifteen da ys a{ter the 
last injection blood was taken from all the anima/s in separate groups;serums were 
prepared arıd examined by means of Hemaglutination-/nhibition (H lt tests. Asa re-
sult, the tilers of the {our di{{erent groups were found to be 2 - l , 2- , 2 - 5 and 2 - 4 
HI tilers respectively. Mean whi/e, immunosuppressive e{{ect was observed in the 
th ird and {ourth groups, in to whose drinking water nitrita and nitrate were added. 
* Doç. Dr. ; U. V. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa. 
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GİRİŞ 
Nitrat tN0 3 ) ve nitrit (N02 ) toksik ve kanseragen karakterde oldukları bilin-
r:ıekte dir ı · 2 • Bu maddeler insan ve hayvanlar tarafından çeşit li vasıtalarla alınmak­
tadır. İnsanlar iç ın en önemli kay nak sebzeler ve insanın kendi tükürüğüdür. Kür edil-
miş et ürünleri ile alınan nitrat miktarı (% 9.4), sebzelerle alınana kıyasla (% 86.3) 
çok daha düşük olmaktadır. N0 2 ortalama 'le 21.2'si et ürünlerinden, % 76'sı ise tü-
kürükten kaynaklanmaktadır3 . Almanya koşullarında normal beslenen bir insanda 
bünyeye alınan günlük miktar 50-120 mg, nitrit miktarı ise 2-5 mg arasındadır4 • 
ü lkemizde beslenme farklılığı nedeniyle bu miktarlar değ işe bilir. 
Nitrat ve nitrit sun 'i gübre ile yetiştirilen yeşil sebze ve yemlerde yüksek oran· 
da bulunmakta5 ve insan ve hayvanlarda kronik zeh ir lenmelere neden olmaktadır3 . 
Küredilmiş et mamüllerinde katkı maddesi o larak kullanılmaları 2 insanlar için teh-
likeyi daha da artırmaktadır. Ancak gıda maddeleri içerisindeki miktarlar ı belli sı­
n ırlar içerisinde (100-200 ppm) tu tuturlarsa zararlı etkileri son derece azalır2 . 
Nitrat ve nitrit iyonlarının to ksik ve kanseragen etkileri bilinmesine, çeşitli 
gıda ve yem maddelerindeki miktarları çeşitli araştırmalarla or taya konmasına rağ­
men ı · 3 • 6 • 7 bu maddelerin immunosuppresif etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle 
Nit rat ve nitrit iyonlarının hem immunosuppresif etkilerini incelemek, hem de mey-
dana getirdikleri patolojik bozuklukları , bazı kan parametreleri ve barsak germ sayı­
larında meydana gelecek değişiklikleri ortaya koymaktır. Son üç konuda alınacak 
sonuçlar ayrı ayrı yayınlanacaktır. 
MATERYAL VE METOD 
Virus: Newcastle hastalığı virusu (NHV) Hitchner B ı suşu farelerirı ';nfekte 
edilmelerinde, Roakin suşu Hemaglutinasyon gücü ölçülerek Hemag\utinasyon-İn 
hibisyon testlerinde kullanıldı. Hitchner B 1 suşu l O İD/0.25 ml' de ve la Sol<' su4u 
10 HA ü /0.25 ıni'de sabit tutulmuştur. 
Fare: 20'şer adetlik 4 grup bir aylık beyaz farele r denemeye alındılar. Hayvan· 
lar U.ü. Veteriner Fakültesinden temin edilmiştir. 1. ve 2. gruplar kontrol, 3. grup 
nit rit, 4 . grup ni trat denemesi için ayrıldılar. , 
Nitrat ve nitrit solusyonları: Bu çizett iler NaN O .ı ve Na N O 2 tuzları normal 
musluk suyun bir litresine 400 mg ilave edilerek haz ırlandı. Nitrat ve nitrit solusyon· 
ları sırası ile 4 . ve 3. gruplara 6 ay müd d etle içirildi. 
Virus ina külasyonları: Denemelerde 4 grup halinde toplam 80 fare kullanıldı. 
Her grup ayrı kafeslerde bulunduruluyordu. 1. grup aşısız kontrol, 2. grup aşı lı kont-
rol, 3. grup nitr it iç irilen aşılılar ve 4. grup nitrat içirilen aşılılar. Denemeye alındık­
larından 6 ay sonra 1. grup hariç diğe r üç gruptaki bütün hayvaniara subkutan virus 
inokülasyonları yapıldı. İnokülasyonda kullanılan virus 10 İD/0 .25 ml miktarlarında 
verildi. 
Serumlar: 6 ay süre ile nitrit ve nitrat içirilen hayvaniara ve 2. kontrol gruba 
birer gün ara ile üç defa virus inakule edildi. Son enjeksiyondan 15 gün sonra daha 
önce bildirilen metoda göre 8 hayvanların ret.ro-orbital plexus'undan ayrı ayrı grup-
lar halinde kan alındı , serumları ç ıkarıldı ve H<'maglutinasyon-İnhibisyon testlerine 
tabi tutuldu . 
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HA ve HI testleri: Her iki testde Arda 9 'nın bildird iği ınetotlara göre uygulan-
mıştır. 
SONUÇ 
HI titreleri Tablo I'dedir, görüleceği üzere farklılık arz etmektedir. Aşısız kont· 
rol grup ( 1. grup)'da 2- 2 serum sulandırması hariç diğer tüplerde HI gözükmüyor . 
Ve hemen ikinci tüpten itibare n Hemaglutinasyon başlamaktadır. Aşılı kontro l grup 
(2. grup) serumlarında 2- 6 lik bir inhibisyon titre si elde edildi. Aşılı ve nitrit iç iri-
lenlerin (3. grup) serumlarında T 5 lı k bir inhibisyon titresi , buna karşılı k nitrat 
içirilenlerin (4. grup) serumlarında 2 - 4 lik bir titre tesbit edildi. 
ı S E RU M L A R 2-2 
1 . Grup 
X 
(Aş ısız kontro l) 
2. Grup 
X 
(Aşılı kontro l) 
3 . Grup 
X 
(Aşılı ve nitrit iı.;i r i len) 
4. Grup 
X 
(Aşı lı ve nitrat iç irilen ) 
X= İnhibisyon 
O= Hemaglut inasyon 
Tablo : ı 
H! Titre ler i 
S E R UM S ULAN DI RM ALARI 
:.ı - 3 :.ı - 4 :.! - s 2-6 2- 7 
o o o o o 
X X X X o 
X X X o o 
X X o o o 
TARTIŞMA 





Nitrat ve n itrit toksik et kili maddelerden o lup zaman zaman bu maddelerin 
sebep olduğu zehirlenıne vakalarına rastlanmaktadır5 . Hatta bu maddelerin karsino-
gen etkilerininde bulunduğu bildiri lın ektedir 1 • Son yıllarda tarım alanlarında , özel-
likle sebze yetiştirmesinde faz la miktarda ni tratlı gübre kullanılması bu sebzelerde 
birikim yapmakta ve bu sebzeleri y iyen insan larda kronik zehirlenme lere neden ol· 
ınak tadır3 . A ynı tehlike hayvanlar iç inde söz konusudur. Yem bitkileri veya pa sa-
larından yem olarak faydalanılan bitkilerin yeti ş tiril diği alanlarda nitratlı gübrelerin 
aşırı ku llanıl ınası aynı şekilde hayvanları etkileınektedir2 . Nitrat vücuda girdikten 
sonra barsaklardan kana geçer , tükrük bezlerine gelir. Tükrükle çıkar ve ağız florası 
tarafından hemen nitrite indirgenir ve tekrar barsaklara ge lerek zararlı etkisini yap-
ınaya başlar ve kanda ınetheınoglobin artmaya başlar 2 • 
Bütün bu etkilerin yanı sıra nit rat ve n itritin iınmunosuppresif etkilerinden 
bahsedilıneınektedir. Bu çalışınada nitrat ve ni tritin iınınu nosuppresif etkisinin ol-
duğu ortaya konulmuştur. Nite kim sonuç bölümünde de görüleceği gibi herbirisinde 
20 fare bulunan dört grup fareden 1. grup aş ısız kontrollerde 2- 2 HI titresi. 2. grup 
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aşılı kontrollerde 2- 6 Hl titresi edilmesine karşılık nitrit içirilen 3. grup aşılılarda 
2-s HI titresi, 4. grupta 2-tt HI t itresi saptanmıştır . 
Bu tablo birinci grupta bağışı klığın olmadığını , ikinci grupta tam bir korun-
manın meydana geldiği görülmesine karşm aynı şartlarda beslenen ve aynı metod 
ve yollarla aşılanan ve sqlarına nitrit ve nitrat katılan üçüncü ve dördüncü gruplarda 
bağışıklık baskı lanmış , başk& bir dey i şle imrnunosuppresif etki ortaya çıkmıştır. 
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